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1 Si les motifs géométriques et les groupes de têtes dans les mosaïques de Bishapur (IIIe s.)
sont  empruntés  au  répertoire  de  la  mosaïque  romaine,  d’autres  aspects,  comme  les
représentations féminines, sont une création locale. Au Ve s., les mosaïques du Proche-
Orient mettent en scène des motifs sassanides et adoptent la mode des animaux. Au VIIe
 s., l’art omeyyade intègrera les deux traditions – iraniennes et « classiques » – dans une
synthèse harmonieuse.
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